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VII. Bérlet D E B R E C Z E N I
NEMZETI
19. (szám.
SZÍNHÁZ.
Res z l er  István igazgatása alatti árama
Vasárnap 1863. év Április 12-kén adatik:
CZI6ÁNY.
E redeti népszínm ű 3 felvonásban. — Irta Szigligeti zenéjét szerkeszté  Doppler.
(R endező; Fehérvary Antal.)
V árszeghy, gazdag földes u r 
Kurta, nagygazda agglegény 
Gyuri, unokaöcse —
M árton, paraszt gazda —
Rebeka, fe lesége  —
É vi, első férjtöli leánya 
Zsiga czigány —
Peti )  , .
Rózsi )  ^ erm eke’ -
Ferke, urasági hajdú —
Kis bíró — —
K ondom é — —
E gy  ö reg  — —
S Z E M É L Y E K :
— Császár. Násznagy — — — Szakái.
—  Szenlkuti. 1- 1J vöfél — -  F. Vilmos.—  G erecs. 2. ] —  . —  Barkó.
—  Virágh. Sári —  ' _ — — — Erdélyiné.
—  Zöldiné. Panni — — — Szenlkutiné.
— Szollosy Piroska. E rzsi — — — — Havasi Irma.
— Zöldy. A | _  _ — — Szakái Rózsa.
E rdély i. 2. ) _  _ — —  Demjén Mari.
— Szollosy Rózsa. 3. !1 falusi leány — — F üred i Anl.
— Nagy.
' ' 4  I — Biró Rózsa.Sándori. 5. 1 —  Havasy Janka.
—  Kállayné. 1) - - — Horválh.
— Demjén. 2. ) falusi legény —
3 . ) —
Urlaki.
H egedűs.
Pórok, nők. Történik V árszeghy jószágán. Idő 1 8 4 6 . A két utolsó felvonás nehány hóval később
§zollői,v nővérek, a kolozsvári nemzeti színháztól mint vendégek a fent jelelt 
szerepekben lépnek fel.
H elyárak: Nagy P á h o l y t  frt. 5 0  kr. Kis Páholy 3  frt. Támlásszék 1  írt. Zártszék S ©  kr Földszint 4 0  kr. Emeleti zárlszék 4 - 0  kr. "
Em eleti bem enet kr Karzat S O  kr.
ggCáir* Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Cs a n a k  J ó z s e f  keréskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
Holnap April 13. Bérlet szünet. Hellei LliZka JlltalOIIlJátéklt e l ő s z ö r :
DÓRI n s O U L E .
Víg opera 3 felvonásban.
Kezdete pontban fél 8 órakor.
Kiadta: F eh érv ary  Antal, (Bgm t.) D ebreczen 1 8 6 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
